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.E....¿cÍUo. Sr.: El Rey (q. Ú. g.)se ha servido destinar a
éste l\Iinisterio,.envácunte que de su emplcoexiRte, al corond
ele Ciluallé:!a D. Ernesto Otero Mui-illo, 'que tíélle su destino
en el regim:ieiüOReiierva de Baclajo<l, núm. 2.
Defeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démltil efEl"qtos, Dios gUarde á V. E. muchos añOs. :Madrid
11 de marzo de 1904. .
LIN.UtES
Señor Capitán gélléraldeCastilla la. NU:ev~.
Señorútdénádor de pagos de 'Guerrá.
Excmo. Sr.: El Re'y(q. D. g.), 'seha servido destinar á
este Minist-erio, ~nvacante quc de su empleo existe, al coronel
de Artillería D. ~¡jaquiIi ~:!iuto y Carvaj:rl, úOniandante de arti-
lleril\ de la Plaza y director'del Parque de' San Sebastián .
De real ,!rden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
deInás ;efectos. Dios güátdé a V. E. niuchOs años. Ma-
drid 11 de 'fuai'Zó 'de 1904; , .,
SeñorCapitan genertll del Norte.
SeÍ'íoiea:(~a'Pi:tán '!teilerál'delll, priniel'a región y Ordenador
. '(le p'~~dsde Gúerr~. ' ,
Excrno.Sr.:, I~l Hey{q. D.g.)htt tenido á. bien tlestinHr
á eea:Capitaúiagel1erál, ~ú 'vacante-que <le su empleo existe,
ll:lte-niente auOitor d(qü'ünem,que sé encuentra en situación
de excedente en la octava región, D. Valeriano VillanuevaRo-
dríguez.
De real orden lo digo á V.E. ,par~ au conocimiento y de-
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Señ 01' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la octava región y, Ordenador' de
pagos de Guerra. '
E~cmo. Sr.: Visto el escrito qu~ d:'dgió \r. E. :í. e¡.;te
Ministerio (\n 8 del corrient~mCi'J particip~ndo que en el últi-
mo reconoeimi9nto snfddo por el oficial tercero del ,cuerpo
Auxiliar ele Oficinas Militaref:l-, dc reemplazo por enfermo en
estaregión, D. José Cruz Jiménez,se ha acredi~adoél comple-
to restablecimientDdel interesado y que se enc~eIJ:tm üllcon-
diciones de prestar servicio, el Hey (q. p. g.)BO, ha flcr~ido
disponer que sea colocado dicho oficial cuando -le correspon-
da; considerándoseleal efecto en la exocdencia-.forzosa.hasta
que obtenga colocación, como previene la ,real orden <le 10 de
octubre de 1901 (C. L. 'núm. 229). ..
Deortlen:de S. M. ]0 digo á. V. E. para-su -conocimiento y
demás efectos. Di9fJ guarde á V. E., muchosañ08. ,·Madrid
11 de marzo'de 1904.
LINARES,
Señor Capitan general-de üistilla la Nubv'a.
SeflOr Ordenador de pagos <le Gurrra.
-.-
SEOCIÓN DE ESTADO UAYOIt 'y _CAU1'A~A
ltECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la iru;tancia queV.E. cursó ú.
('~te n1inisterio con su escrito 'de g de agosta del año próximo
pasado, prolIlovich llo1:clllIéclico ltih.yor'del'cucitx:> de 'Sanidad
Militar D. Antonio ,Moncada Alvarez, en súplica de recompen·
sa por la obra de que es autor titulada «Guia rCSlilllen de le-
gislación militar y sanitada en particulur»,el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con el informe de la Junta Consultiva de Uuen'a
que i continuación ,se inserta, y ,por rf>"soluCÍón de 10 del ae-
tual, ha tenido á bioncónceder,al referido jefe la cruz de se-
gunda clase del }lérito Militar con distintivo blanc~, penfllo-
nada con e! 10 :por 100 del sueldo ,de suactunl empleo, hast~.
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. Soñor Capitál1 genera.l de Galicia.·
BU ascenso al inmediato, como comprendido en el artículo 23
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1904, •
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
Señor PrceidentQ de la Junta Consultiva de Guerra.
In/m'me que se cíta.
Hay un membrete que dice-JUN''l'A CONSULTIVA DE Gmj-
nRA.-Excmo. Sr. :-Por real orden fecha 13 de agosto último,
pasa á esta Junta, para su informe, la instancia presentada
por el médico mayor de Sanidad Militar D. Antonio Monea·
da Alvarez, en solicitud de que le sea otorgada la recompensa
á. que Be haya hecho merecedor por su obm «Guia rcsumcn
de legislación militar y sanitaria en particular».
Acompafia á dicha itist~nciaun eje~plar de ia obra aque
se refiere, expresando en él informe marginal de a-quélla, el
Inspector de Sanidad Milit<'lf de la primera región, que eonsi·
dera el trabajo de resultado práctico y vel'dádera y evidente
utilidad para el Ejército, ,yen particular para el enerpo de .
Sanidad Militar.
Numerosas son las obras de índole análoga que hasta aho-
ra van publicadas; i:ria..~ éci[ho }¡i que nos ocupa, seg(lu sU tí-
tUlo indica y el autor expresa en el pi'eámbulo, ya especial- .
mente encaminada Á exponer cuanto toca y perhmece á Sa-
. nidad Militar, fué pedido, para más garantfas de acierto, el
informe,previo de mayor instrucción, á la remúón ef'pecial de
l1quel cuerpo, en esta Junta, que fué emitido con fecha 28 de
noviembre último. •
En este informe dice aquella reunión, que la obra exami-
nada, por abrazar puntos de interés gener~l, aprovechara a
todo jefe y oficial y singularmente ti. los de Sanidad Milita,r,
quienes hallarán muy detallado, anotadoy modificado en har-
monia con lo vigente todo lo relativo.á las leyes, reales dJere-
tos,' reales' órdenes, reglamentos y eIrculares publicada!!; lo
qu~ no ha sido impreso; lo que la práctica ha sancionado
itCerca de servicios' nó reglamóntados y que con frecuencia se
preStan, yen suma; todo lo que necesatiamente deben €aber
y conocer aquellos jefes y oficiales médicos para el más exacto
cumplimiénto de sU: importante misión; manifestando des-
pués, que estima la mencionada obra como un irriportánte y
acabado trabajo de resultados prácticos, de verdadera y.evi-
f1en~ utilidad para el Ejército, y casi de imprescindible ne-
nesidad para los médicos militares} viniendo lÍo remediar las
molestias que, por ·10 confusa y complicada que es nuestra
legislación milita~, sufre 61 que desea conocer los deberes y
derechos comunes á todos los jefes y oficiales del Ejército,
especialmente los de Sanidad Militar, á quienes se evita los
inconvenientes que les produce la imposibilidad de adquil'ir
reglamentos, que estAn agotados unos ó derogados otros y mo-
dificados en BU mayor parte, y carecer de una obra en que en-
cuentren reunido cuanto necesitan saber para el mejor des-
empeño de los servicios que les son propios.
El orden seguido en el desarrollo de esta obra es el mismo
observado en la casi totalidad de sus similares, que es el alfa-
bético, dentro del cual van. recopiladas las VacflS respectivas,
y en ellas las disposiciones de caráctor legal, vigentes en la
materia de que se trata en cada caso. .
El contenido total del libro es, como ya se indicó, lo le-
gislado acerca de los máB principales extremos de interés ge-
neral dentro (lel Ejército, y así van incluidas numerosas le-
yes y reglamontos que revisten aquel. cárácte! y que, po~ lo
tanto} á toUD! por igual afectan!é interesa conoCer, aunque es.
natural que, en ha.rmonía con el titulo de la obra tenga en ella,
marcada preferencia y mayor extensión cuanto está relacio-
nado con el personal y servicios de Sanidad Militar.
Bosquejar, aunque sólo fuera muy á la ligcra, las mate-
rias que comprende la obra. del señor Moncada, valdría tanta
comoreproducir casi íntegro en este lugar el indi?e de aqu,~­
lla, ¡porque COmo no hay juicio critico qlle aliúlizar.; sería,
preciso mencionar una por una las disposiciones, legales q1l6
componen el libro y que figuran, ya en resumen ó ya inte-
gras, según su importancia lo demanda; basta pues hace).'
constar que nada sc ha omitido de lo legislado con carácter
fundamental acerca de puntos esenciales y de interés general.
Por lo que respecta á cuanto en particular á. Sanidad Mi~
litar se rcfiere, ya la reunión especial de este cuerpo en la.
Junta, con su probada competencia, ha manifestado en su
informe que el trabajo que nos ocupa es acabado y completo
en ese género, y puede ser conceptuado como de casi impres-
cindible necesidad para los médico~milita~,es.
El hecho de dar á. conocer lO que es práctica generalmente
observada en servicios, y particulares no reglamentados, y
las notas quá en la obra figuran aclarando algunos déi6á pté~
ceptos ti qUe las mismas so refieren, Y- !lüe !le hallan. déi'~gad08
Ó modificado~, hace que la obra dé que se trata; no déba ser
clasificada entre las comprendidas, como meras compilacio-
nes de leC1i8lación militar, en el artículo 16 del reglamento deo ." _, ." ... o'.... ,_••.
recompensas, y como el trabajo eS- dere:sultados prácticOB y
verdadera y evidente utilidad, y por su indole no se halla
taxativamente comprendido en ningún otro de los artículos
do dicho reglamento, deberá su a~ltor ser recompensado con-
forme lí lo prevenido en el artículo 23 de aquél.
Así pues, y como consecuencia de cuanto queda expuesto,
procede que el médico mayor D. Antonio Mancada Alvarez.
sp.a propuesto para la concesión de la cruz del ~~érito Militar
con clistintivo blanco, pens~onada con el 10 por 100 9,el suel-
do de su actual empleo hasta su ascensoal in~ediato, como
rec9mpensa del mérito contraído con BU. eGuía resq.i:nen da
legislación militar y sanitaria en particular», p~~eIl.d<?:u,t
superioridad, si lo juzga oportuno, recom~ndaraio~jefes ~
oficiales médicos militares la adquisición de dicha obra, por
aconsejarlo asi la utilidad práctica que reviste.
V. E. resolverá, sin embargo, conio estime mas acertado;
-Madrid 13 de febrero de 1904.-El GlYneral Secretario, .Leo-
. poldo Cano.-Rubricado.-V.o B.o-Bargés.-Rubricado.--:




Excmo. Sr.: Vista.Ia instanciil, cUrsa<fu p~r V. E. á este
Ministerio, con su escrito de 10 del mes pr~~inio pasado, pto;
movida por el sargento del. cuadro' de la Zona de recluiá.:
miento de ia Coruña núm. 32, D. Laureano Flores Gutiérrez.
en súplica de que le sea do abono párii efectos dereeriganche
el tiempo que á su regreso de Ultramar como repatriado per".
maneció con licencia ilimitada por exceso de fuerza, el Rey'
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petieion del recurrente,
con arreglo á lo dispuesto en la condición 2.a del arto 35 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239) y arto 10
de la real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. núm. 277).
De real orden lo digo ti V. E.para su conoeimiElIl1:.o y dll-:-
más efectOR. Dios guarde á V. E. mucho/.! afiol.!. Madrid 10
de marzo de 1904.
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'MATRIMONIOS
~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado" por el capitán
~el_tégirliieÍ1to Infanteria del Infante' núm. 5 D: Bilarión
/, " , - " ",' ,~~l",tit1~t 'Santos~--ell{ey tq. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado'pór"ese CÓllsej<fSilpremo en 2 delactunl, 'Be ha servido
concederle reallicClicia' ljará contraer matrimonio con doña
'Maíüt-Etchepare Ohel, una vez que se han llenado las forma-
lid~des prevenidas en el real decreto de '.47 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299), y en la real' orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y ¡k-
más efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
Señor Capitán general de la quinta' región.
Exc~o. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el capitán de
la Zona de reclutamiento de Cuenca núm. 26 D. Antonio
, ' , - . ,
~olomer ~pari8i, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por-eJ:lc Consejo Supremo on 2 del actual, se 1111. servido
concedE,irler~ licenCia para contraer matrimonio con dofia
J)llúiii Figueroa Mll-teu, tina vez que se han' llenado las for-
malidades preverJ.daií cü el real decreto de-27de diciembre
de 1901 (C. L. núm. ~99), y en la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de B. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demá,s efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Sefior Capitán gene~al de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo lilo solicitado por el primer te-
niente del· regimiento Infantería de Aragón núm. 21, don
Federico Roncal Menacho, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del actual, se ha
servido concederle real licencia para contraer matrimonio
con D.l\Maria Mercedes Ibáñez Serrano, una vez que ee han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la. renl orde~
circular'de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). "
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1904.
LINARES
Sefiol' Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8~,ñor C(tpi~n genei'ál de la. quint-a región.
RETIROS
: Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en () del actual l~ eelad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Infanterüi.
(E. R.), 'afecto al' regimiento de Simancas núm. 64, D. Víctor
Brione8 Re~ui1lo, el Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien disponér
que cause baja, por fin del mes corriente, en el arma á que
pertenece, y plise á situación ue retirado cOll residencia en
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Toledo; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de april'
próximo ve¡údero se le abone, pOJlla Oelegación de Hacienda.
de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 peaetaE,f
mensuales, ~nterin se dctermina el definitivo que le corres-'
ponda, previo infOl'me del Consejo Supremo de Guerra y
:Mlll'Ína. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. li~ ..'muchol! años. Madrid
10 (1,e marzo de 1904.
LINARES
8~ilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seüor~s Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: - En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio mi 30 de enero último, promovida por el ca-
pellán segundo del Clero Castrense, en situación de reempla.
zo en esa región, D. Exuperio Alonso y Rodríguez, en Bolici-
t~d_de que se le conceda la vuelta al ser\'icio activó, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Provicario ge-
n~ral castrense en 19 de febrero próximo pasado, ha tenido á
bIen acceder á los deseos del interesado, debiendo permanecer·
en ~u actual situación hasta que le corresponda colocación en
activo, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 10 de marzo de 1904.
L1NAREB
Señor Capitán general de CllBtilla la Vieja.
Señores Pl'Ovicario general castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su.escrito de 12 defebr~ro último; promovida
, por e.l capellán primer() del Clero Castrense, con destino en el
hOSpItal militar de ~lelilla, D. Autonio Sáez MoliDa· en' sú:"pli~a de .que S8 le conceda pasar á situaciÓn de'reempiázo Con
reslde~Cla en ~bánchez (Almería), el Rey (q. D: g.) ha teni-
do á bIen aec~der á. lo solicitado por el recurrente, éon arre.
glo á lo pre\'enido en la real orden de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237); debiendo ingresR! en activo, para ocu~
par la vacante que resulte, el capellán más antiguo de los dEl'
suldase ~ue se encuentre en dicha situación de l'eemplazo
VD untano y que lleve en la misma má..'l de un año u t
1 d t · d 1 h . 1 ," ,p es Cllqt~~áa c~ 1110 e oBplta militar de Melilla, ha' de ir el CPA,"
pe n pnmero q~e le corresponda, á tenor de lo dispuesto, en
la real orden de o de enero de 1900 (C. L. núm. 1).
,De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimieJ;1to '1 d9-
máa efectos. DlOS guarde a V. E. muchos añ~. M:adr·d.
10 de marzo de 1904. ' . 1
LINARES
Señor Provicario general Castl'Clwe,
Señores Capitá,n general de la sc21ln;:la 'e'ó C ,,- t
, • " .0' r gl n, omalluan e
general de Melilla y Ordenador. de pagos'de Guerra.
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Excroo: Sr.: Vista, In instancia, que V. K cursÓ' á este
Ministerio cOn su escrito de 15 de febrero último, promovida
por,el capellán segundo del Clero' Castren'se, exced-ente en
esta corte, D; Marcelino Blasco y González, en súplica de que
se le conceda pasar á situación dé reemplázo con residenoia
en rl miSmo punto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce,...
der 'Ú lo solicitado,por el recurrente conan-eglo á, lo prevcmi-
do en.: 1<1. realordcn de 12 de diciombre de 1nOO-(C. L. mime-
1'0 237).
De orden de S. :;\1. lo digo aV. E. para 1m conocimicnto y
demás efectoR, Dios guarde á V. E. muchos afias. ?lIadrid
10 de marzo de 1ÜO'1~
LJ1<ARE6
Señor ProviCllrio general Castrcnse.
Sefwres Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
R~SlDENCIA
, l~xcJJ1(). Sr.: Vi8Jí!:llu ~nstancia que V. E.. cursó á este
Miniat-erio en Hl de febrero último, promovida, por el cape-
llán, segundodél C~ei'o('ai¡lt~ense,en sitt\apión de excedente
en SegQvia, ~'~~D() del H.ierro Ochoa, en 8\Íplica de que se lo
eonceda tr!~flladar s~ l!el'liden,ci~ .en la n,lÍama situación {~ esta
corte, el Rey ((1, n g.) ha t()nid¡:¡ ÍL,bien.acceder ÍL los deseos
del interesado,
De real ord,en 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efect~. Dios guarde {¡ V. Ji}. m~lChos años, :\J!1drid
10 do marzo de 190-1:,
Señor Provicitrio güne¡'al Ca:'\trem;e.
Señoros Capitán general ele'la primcm regió~,yOrdeilador de




Exorno. Sr.: El Rey (q.n. g.) ha tenido á bien aprobar
uuo. propuesta eventual del «:Material de Ingenip,ros», por la
cunl se 118ignan !Í. la Comandancia de IngeIiieros ele Vigo,
18.000 pesetas con destino á obras de consoliclación del
cuartel de San Francisco de Oren6e, haciendo baja de igual
suma en lo que qued,a' por distribuir en la vigont~ propuesta
de inversión.
ne real orden lo digo á, V. ~; para iru, conocimiento y de-
ro:1:; efCCt03; ~,\tlifestáudolc al'pl'Opio tiempo que las ,)bras de
referencia 13ón las mismas que se mencioJlml en la real odl!u
de ,1 del !wtUlLl (D. O. núm. 52). Dios gunrde !~ V. E; mu-
chos ~üos. Madrid 11 de marzo de 1904.
LINAlll~S
Señor C{pitán general de ChtlicÍa.
Selior Onlenado~de pagos de Guerra.
... -
SEOCIÓN DE ~t¡,DMINISTRACIÓN UILITA:B.
1,JATERIAL DJij ADJIINISTRAQIc)Ni\ULITAB.
EXCIn,O ... Sr.: Autorizada por real decretode2±,de febre-
~o próximo paBado(D. O; núm. 44),lagestiúndirúc.ta para
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la ejecución de los servieios administrativos, y teniendo en
cuentala necesidad urgente de recomponer 4~ furgone~,mo-
delo 1893 y ouat¡;o carros catalanes que existen en el'pll:¡:q\l~
administrativo de Ecija, el Hey (q. D. g.) ha, tenido 4. 1;1ien
disponer dicha recompoflición, y aprobar. el presupue:¡¡to for"':
maclo con tal objeto; cuyo import~, ascendente á2,.70Q'50 pe-
setas, deberú, ser cargo al capítulo 7.° arto 3.° d~l presupues,to
vigente.
De real orden lo digo a, V. E. para su con9cim.iento y, de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. ro\lGhos años. lVIadti~l 10
ele marzo de 1904.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sellar Orclenador ele pagos de ,Guerra.
MA'l'JDRL-\.L DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: Para atender á necesidades del serVICIO, el
l{ey (q. D. g.} ha tenido a bien disponer que desde el ~sta~
blecimiento central de los servicios ad~inistrativo-militl!ores,
se remesen al hospital militar de Ceutu.150 cU,brec~roitB; ye;-
rificandose el transporte por cuenta del li;stado, con apI,ica-
ción al cap. 8.°, articulo único del prc~upueBtQ vigente: '
De real orden lo digo á V. :K para S~l conooilpjerito y
Jemás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años.· Madrid
10 de marzo 190,1.
·LrN~RÉg'
Señor Capitán general de CastilÍa la :Nlfe~~. ......' '.
Señores COlllftlHlalltc general UG Caut.a 'y Ordenador Ja,pagos cliJ
Guerra.
Excmo. Sr.: Para atender :i. nece~¡dad:eB de~aervicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispoúer que desde el de-
pósito del hospital militar de Ca.diz, se remesen al hospital
milil'1.r de Ceuta 135 telas de colchón, 100 jergones y 20 toa-
llas; verificándose c~ transpprte por cuenta clel.E!3tac1o, con
aplicación al cap. 8.°, articulo úIli,co del presup'i.i.est,o vigente.
De real orden lo tligeqi V~, E. pa,l:a.-,s.U conoc~,D:J.iento yde-
más ef~ctos. Dios gnarde á y. El. _muchpsni)ofl.. :t4tl<1rid
10. de marzo de LüO~. . ,
,LL"liARE8·
Señor Capitán' general de Andalucía.
Señores Coniap~ltllltí;}, g~neral de. Ceuta y Qrdenador d,~, p'a?,o~
de Guerra. ' . , '
-. -
SECCIÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENERALES
E'DULTOS
Excmo. SI'.: Eü "'lsta de lainstancia cursada por V. liJ.
á .este :i\rinisterio cou escrito ue 14 de enero último, y promo-
VIda por el soldado del r~gimiellto InI:mtería de Luchana
núm. 23, Mig'uel Amcngual Abraham, en súplica de iudulto
del resto del correctivo de dos afias de recargo en el servicio
que sufre por la falta grave de primera deserción, el ~ey (que
Di-os guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su cita-
do GRcrito y 1)01' el Consejo Supremo <le Guerra y Marina, en
27 de febrero próximo pasuclo, se ha E'ervic1o acceder á. la pe~
tieión elel recurren te. . ' '
De real ordeu.lo digo tí V. K para su conocimieiitoyde-
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'más efectos. Dios guarde á. V. :E. lllllQhos aUo/l. Madrid
11 de marzo de 1904.
LINA.REIil
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor p;resid€a-te del Consejo Supremo de Guerra y rt:bril)8.
Excmo. Sr.: ]~n vista de una instancia promovida por
·Isabl!l Díaz Garrído, eliposa del guardia civil Angel Rábago
Sordo, hoy soldado del batallón disciplinario de Melilla, en
súplica de indúlto pll.l·a éste, del rcsto dcl correctivo de dos
8.P,O.8 ?e recargo en, elservioio, q Q.e le fUerQll ilupuestQs por la
fal~grll.yede pl·im,era.d~B~rGión,el R~y (q. D. g.), de apuerdo
Cqp. 1<>, eXp1.lEJ!3to,pG1'. V. E.en,escri.to ¿t~ 16.de diciembre últi-
mo.y ppr el COll~ejp Supremo de G:wm:a y Marina en 2\) del
~es p¡:óximo pa,8~do, se ha. 8~rvi@ ácced~~~.In, petición de
]~ recurreJ;ltfl· ;' .
D.~ ,r~l o.rde,l} 1.0 digo a.V. E. p!tr!UU oOllQcimiell.to y de-
más .efcc.tül'l. Diol1 guar.<le.. ¡\,. V. E. mu.cho~ a,~9s. Madrid
11 Q~ ~arzo qo 190~.
'Señor Capitán general del Norte.
Seijore8 P.r(lfi,idtnte del CpI1sejp SupreIDQ de Guerra y Ma,rina
y Comandánte general de Melilla.
da de las terceras nupcias y huérfanos l1e la¡¡:¡ 82.gunc1uEi, res-
pectivarnente, del oficial segundo dal Cuerpo AU1::iliar de
Ofici.nas militares, D. Antonio Macso Cámara, In. pensión
anual de 470 pesetas, que seúala la tarifa al folio 107 del ré-
glamento del Montepio :\filitl11:, pOl; hallarse comprendidos
en la ley de 22 de julio de 1891; la cual peJ;lsión se abonara.
á 10B interesados, por la Ddegación (le Uacienda de la provin-
cia de Burgos, á pa.rtir (lel \) de marzo de 1903, siguiente día
al del óbito del causante, 011 In, forma que se expresa: la mitad
á la viuda mientras permanezca en su ftctual estado: y la otra
mitad, por partes iguales, entre los citados hnérianol:l, por ma-
no dc la persOl.ll1 que acredite ser su tutor legal, á las hembras
int-erin sean soltDras, y al varón hasta e131 de agOf,to de Ullo,
.que cumplirá. los 24 años de eelad, ó antes si disfruta sueldo
del Estado, provi.neia ó m.unicipioj debiendo acumularse sin
nuevo señalamiento, la patote dcl que cese en el beneficio cn
los que conserven la aptitnd.lcgal.
De r€',al orden lo digo á V. K para sn conocimiento. y
demás efectD.8. Dios guarde á V. E. muchos añOf~. Maclrid
lQ de marzo ~e: 1901.
LrSARE8
Señor Capitán.g~llcraldc Castilla la Nucva.
Señor Pr~fiidE!l)tE! <M O~nf?cjo Hupremo ~lc Gue1'l'a y Marina.
------.. ~ ...
SECCIÓN' DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
! DJJ:a~CCIONES
LL."fAn.J<~S
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia, Cataluña, Aragóp., :Norte y G:tlícia.
RECLU'l'AJ\JIENTO y nm~Ml:'LAZO DEL EJ]¡mOl'L'O
Excmo. Sr.: En vista de lns comnnicacione¡; dirigidas tt
este l\lini~terjo por los Capitmws generales do las r€giOn\!H
que se expresan en la siguicllt<~ relación, m::mifestando que
las Comisiones mixtas de l'eclut¡m1icnto que ea la misma se
illllicall, han acordado se exima del scrvicio militar activo á
los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien clisponer;se cumplimcnten dichos acuerdos, observán-
dose las prescripciones de la real orden dc 20 de marzo do
18\)7 (C. L. núm. 71) y lar; del arto 215 del reglamento para
la ejecución de la lp.y de l'eclutmnienfo. .
De real orden lo digo ti, V. ]j;. para su conocimiento y de-
lnás eféctos. Dios guarde á V; K muchos años. Madrid
10 de marzo de Ul04.
Comisiones
mixtas
Relación que se r;ita
RO~RES DE LOS RECLUTAS
Soldado, Críapulo PedrazR Vallejo ..... o o 'Toledo.
Id~ill, Pa~)loMoreno Oltíz 'l'orrljos .•.•.. lUem.
Idem, A1fo~so G~l'cia l\1acías.... . ••••.. Badajoz.
luem, Domingo' aquero Martín Avlla.
rdem, Rafael Hernándcz Hernández o o Irlem.
luem, Juau Veoon OtC1'i). . l\·1· d 'd
Id v , ., .. ······ ¡.trlem, letol' musco till , ldem.··
ldem, José González Fernándoz......•.. Tdcm•
I<lem, Ju~n 1\la1'tí"e7o .López Gl'r,ilnda.
ldem, M~nuel COlltreras Alvarez ldem.
[dem, l\Ilguel (3alisteo DomínO'ue" Sevl'llrtfd .1\1' 1 . ., ,....... ...
om, 19ue Blanch Luso..........•... Tarmgona
ldem, Constl\ntino Kef111eral Díoll OVl' d- •
1 , D'" .' <.......... e o.l.em, . lonlS.lO Prieto Fnent~"1 A '1-Td T • -,. ..e. o Vl ..1.
1. em, ....¿;l(..O¡'O t:·on~~le7. Bo"mel'o lQ 1 .
1-' J .. • ,_8 l!manen
_. \lem, osé Rodl'ígnclI Lópex......••.... Lugo •





Excmo. Sr.: En virtud de lo provenido en el real decreto
de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad con
lo expuesto por el Consejo 8upl'emo qe Guerra y Marina.en 6
de mayo del año pl'óximo pasado, el Hey (q. D. g.) ha te~ido
á. bien disponer que la pensión d,el Tesoro de 1.000 pesetas
a.nuales, señalada por real orden de 14 de junio de 1884, sobre
!as caj~ de·Pllerto.R-ico, á D.u Inocenciíl Ollel' y R-engel, en
concepto de viuda del comandante de Infantería D. ]i'ran-
cisco SánchC'1 Vaamondc, se abone á la interésada; desde 1.0
de enero d'edicho afio 1899, .por la Tesorería de la Dirccciói1
general de la Deuda y Clases PaRivas en el mismo importe dc
1.000 pesctasnlaño,ínterln conserve dicho estado, cesando en
el goce en 11 de aoril del referido año, según 10 dispuesto en
la renl orden circular de 26 de julio de 1900 (C. L. númo 162),
único beneficio que le corresponde una vez que carece de de-
-recho á la: pensión remuneratoria que ha ¡:;olicitado, puesto
que eata clase de pensiones sólo puede concederse en' virtud
-de una ley y para prcmianiervicios especialisimos, como lo
'declara el real decreto de 17 de febrero del afio últiino, dero-
gatorio del de 10 de junio de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid 10
de marzo dG 1904. .
LINAllES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformandose con lo
expueb'to,por el COllEejo Supremo de Gnena y Marina en 22
do enero próximo pMado, ha tenido á bien conceder á doña
Agustina Gómez Olalla, en participación con sus entenados
D.& R'1)gelia, D. Ramón y D;ll. Paulina Maeso Víllanueva, viu-
Señor Capitá.ngenerul de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Comisiones
mixtas'






de la. Subseoretaría ySeooiones de este Ministerio r de
las dependenoias centra.les.
INSPECCIÓN GENERAL DE' LAS COUISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Yista'la instanci'a promovida por el oficial
primero del cue11X> de Oficinas Militares D. Ramón Jiménez
Lomas, habilitad9 quo fuá del Cua.dro Eventual de reempla-
zo üe Filipinas, en súplica de que se le consideren examinadas
y conformes las reclamaciones adicionales ti. ejercicios cerra-
dos, formuladas por aquelb habilitación; la J\mta de esta
Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden de lo de junio último (D. O. núm. 116), y de coilfor-
midad con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue·
na acordó desestimar la petición del recurrente, puesto que,
élltn, eR opuesta no sólo á. la ley de Contabilidad, Bino á cuan-
to se halla legislatlo sobre cl particular.· .
J\ladl'id 10 de roarzo de 1904.
Excmo. Señor.genel'aJ Inspector de la. Comisi6n liquida.dora
do las Capitanías generaies y Subinspeccione¡¡de Ultramar.
lCxcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El General InspectorI
Ped1'() 8arrais
Excmo. Señor General Subinspector de la primera región.




Excmos. Señores General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar, J). Manuel ContrarasM~
do, en súplica de abono 'de.cuatro medias pagas q~e dejó de
percibir durant~ el tiempo que estuvo prisicmero de. 108 inllU-
rrectos t.'\galos, la Junta de esta Inspección, eX! ~o4e lSIl
atribuciones que le concede la real orden de 16 d~ jll,nio ulti·
mo (D. O. numo 116) y conarrezlo á la de 24 de l1gosto
de 1899 (C. L. numo 167), acordó acceder á la petición del re-
currente; debiendo hacerse la reclamación y abono de dic.jl:w
mepill.8 pagas que son las correspondiente,s á los melles de jul,io
á octubre, ambos inclusive, de 1898, en ajuste final del inte-
resndo, por el oficial encargado de las incid~lJlciasde la habi~
litación del cuerpo de Administración Militar en Filipinas,
en la forma prev~nidaen la real ordeIl de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1904.
~RÉDl'J;'OS DE ULTRAJ.'\1AR
.,Excmo. si. ;' ''Vis'táia 'histmícia promoVidá·por D. ·.ru'all
Olivar Carabia, residente en esta corte, calle de Mendizábaí
núm. 37, 2.0 ;:en súplica de abono de'1.066'75pesOil,pbÍ' ha':
ber ajustado y liquidado dé su peculio particular los alentices
de los individuos del primero y seg'llildo éséundron del regi-
miento de Caballería de Alfonso XII, de moviliza.dos de'cU:ba;
la ~unta de cst:t Inspección, en Uso de Hs atribuciones qúe le
concede la. r~l orden de 16'0.13 junio ultimo (D. O.num. 130),
y dc conformidad con lo informado por la Ordóilaéión'de pa.:.
gos dc Guerra, acordó desclltimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho ti lo que solicita, con~reglq á ¡o pr,e-
venido en las reales órdenes de 7 de diciembre de 15/00, 9 de
julio y 10 de eeptiembic de'1901 (D. O.':D:ums. 274 i149, y
C. L. núm. 199). ,.. '.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 9 de DlM'ZO
de 1904.
LINARM
Suldado, Juan Vuldivla Sorrano•.••••.•• Jaén.
ldero, Jnnn Cuno de la Cruz•.•..•.•.•••• ldeUl.
(dero, Juan Colmenero Martinez..•..... ldero,
Idero, Juan Segura Galeote ..••••••....• Sevllla.
Mem, Enrique López Castellanos ..•••... ldero.
Idero, Juan Ortiz Fel'nández., ....•..•... Almel'Ía.
[dero, Cristóbal Piña Ramos , •.•. Cádiz.
ldem, José Rincón Yuste ....•.•....•.•• :i\oIálaga.
ldem, José :Merenguel Anoyo " ldero.
[dero, Antonio López Ramírez•.•.......' ldem.
Idem,Gabriel Franco Ramírez Cádiz.
Idem, Gonzalo Fajardo Pérez ..•..•..•.• Granada.
Idem, José lIernández Bnena.••..•••••• ldem.
ldero, Miguel Alcaldé Coca.....••••• , • " !dem.
ldero, :i\lanuel Aguilar M()reno .•..••..•• ldero.
ldero, Raimundo Acosta Poveda Murcia.
ldem, Juan Pérez Alarcón .•.......••.• ~ ldem.
, ldem, Juan March Gastaldo Valencia.
ldero, José Garró López Murcia.
ldelll, Enrique .Ferré Foruet .•..•.•••.•• Valencia.
lldem. ' Jaime JuncoeR Alberich ••••.•..• ; Tarragonll.ldem, Lorenzo CarboneU Sauri•....•.. " Lérida.ldero, Agustín Fan'é Moncho ...•.•..••• ldero.Idem, José Lloréns Lolá •.......•.•....• Idem.ldem, Pedro Mensa Celvera ...••....... Barcelona.
ldero, Paacual Bernal Bello , .•••. Zarllgoza.
ldero, Toribio Calvo Cabria•..•.•••.••. Soria.
ldem, Pedro López Arteo.ga Zaragoza.
ldero, Dionisio Gracia 'frasobares .•..•.• ldero.
Idero, Enrique Buij Domingo .•.•....••• Tel'uel.
Idero, Mateo Cousín Villuendlls .....•.•• Idem.
ídem, Benito COl'ella Gnillén •••...••••• ldero.
Ideill, Lino Lafuel'lte Arév:l.lo .•......... Zaragoza.
!dero, Félix Cnsaús Lajusticia ........•. ldam.
Idero, José Ardailluy Fondevila.••.•..•• Huesca.
~Ide.ill, Julián Odriozola 1~¡mce!lidor••••• GuipÚzcoa.Idero, Ml1nucl Córdoba Vlcente ••••..•.. Burgos.[de'm, Félix Torre '1'orre ........• " ..•.• Vizcaya.¡Idero) Bernarbó Lo.fuente Ruiz•..... , •.• Logrofio.Idem) Benito Ortiz Ilnl'l'affR ..•.•••.•••• , Alava.[dero, Dalroacio Varona Canta ...• __ ••.• Burgos.
Idero, Andrés Arcel'edillo González .••••• ldero.
lIdero, Elías Benigno Santos Andrés ..••.. Orenee.ld~ro, Alejandro López o,m.bip.a ..••.•.•. Pontevedra.ldero, Jo~é Rodríguez Fernández .••..••• ldero.ldero, Juan Manuel Escuredo González .• Orense.
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•
hemo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
segundo teniente de Caballería (E. R.) retirado, D, Emilio
Fernández Martínez, en súpli~a de ahono ae diferencias ~e
sueldo de segundo á. primer teniente, durante el tiempo que
sirvió en Filipinas; la Junta de esta Inspección, en uso de
las atribuciones que le concede la real orden de 16 de :i unio
último (D. O. núm. 116), acordó desestimar la petición del
recurrente por no haberse hecho extensivas á. Filipinas laB
disposiciones que sobre estos mayores goces se dictaron por el
Excmo. Sr. Capitán general /I,e, Cuba, y d~ conformidad con
lo resuelto por la misma en cÍlsosúnálogos.




Excmo. Señor General Subinspector.de la segunda l·cgión.
~.o
Excmo. Sr.: Vis!:.'\, la instancia promóvidapor e.l pri-
mer teniente de Infanteria (E. R), D. Segundo Goñi Ar..aiz,
en súplica de abono de diferencia de sueldo de segundo á
primer tenionte durante el tiempo que sirvió en euba, la
Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que]e
.concede la real orden do 16 de junio último (D. O. núm. 130),
y de conformidad con lo informado por V. E., acordó des-
estimar la petición del recurrcnte,pu()stc? que,á éste Je_ fue-
ron acreditados en ajuste los devengos que reclama deicle di-
ciembre de 1896 á fin de febrero de 1~97, que por disposi-
ción del Capitán general de aquella isla quedó en suspenso
dicho beneficio, y hallarse además comprendido en la real
orden de 28 de enero do 1898.




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidaclora
ele las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun·
do teniente (E. Ro), D. Martos Fernández Ruiz, aff.lcto al se.
gundo depósito de ~esena deArtilleria, en súplica, de abono
de diferencias de sueldo de segundo á primer teniente du-
rante el tiempo que sirvió en Ultramar; la Junta de csta Ins.
pección, en uso de las atribuciones que le concede la real. or-
den de 16 de junio último (D. O. núm. 116), acordó desesti-
mar la. petición del recurrente, por no haber prestado servicio
en la reserva gratuita y en harmonía con lo dispuesto por
© Ministerio de Defensa
acuerdo ele la misma en 15 de octubre último (D. O. m\'
mero 227), por caso análogo.




Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la int::mcia promovida por el primcl'
teniente honorífico de Carabineros (E. R), D. Federico Ortíz
Herreros, en súplica de abono de diferencias de sueldo de
~egundo ¡\, prime~ teJ?iente duraIlte el tiempo q.ue sirvió en
Cuba; la Junta de está Inspeccióll, en uso de las atribuciones
que le concede la rcal orden ue H5 de junio último (D. O. nú-
mero 116), acordó desestimada petición del recurrente, ~or
no haber prestádo servicio11erteneciemlo :i la reserva gl'lttUlta
y en harmonia con lo dispuesto para caso análogo por acuer-
do de la misma de: 15 do octubre último (D. O. núm. 227).




Excmo. Señor Capitán general de C/u;:tilla la Vie;ia.
Excmo. Sr.: Vista la ir:¡stancia promovida por el scgun~
do t€lliento de la Guardia Civil, retirado (E. R), D. Hilaría
Romero Sánchez, en súplica de abono de diferencia de BU<1ldo
de ñegundo oí primer teniente, durante el ticOlpO que ·8irvió
en Cuba; la Junta de esta IllRpección, en uso de las atribu-
cioncs que le concede la rcal orden de Hi de junio último
(D. O. núm. 116), acordó desestimar la petición dell'eeurren-
. te, por no haber prestado servicio pertenecicndo ala reserva
gratuíta y en harmonía con lo rCRuelto para caso anitlogo por
acuerdo de la misma de 15 ele octubre último (1). O. núme-
ro 227).




Exomo. Señor General Inspector ue la Comisión liquida.~
. dora de las Capitania.'3 generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Excmo. Señor General Subinspector dc la primera región.
TALLERE8 DFA. DEPósrro DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCI'O'S
ADMINIHRACWN DEL cOlARlO UflEIALll y ~&OLEC~ION LEGISLATIVA-
Precio en venta de los tomos dél cDiario Ofioiab y .Colección Legislativa. y números lueltos de ambas publiclclon•••
DIARIO OFICIAL
'l'omos por trimestres de los afios 1888 á 1897, 91 precio de 4 pesetafl cada uno.
Un número del día, (.),~5 pesetas; atrasado, 0,50.
• ~ • - ••• ' <
COLECCIÓN LEGISLATIVA",'
: .. '
Del afio 1875, tomo 3.°: á 2'50.
De los allos 1876,1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.0 del 1885, 1887, i896, 1897, 1898, 1899-, 1900, 1901 'y 1902
á 6 pesetas cada uno. . . '. . '.' .'
Un np.mero del di9" 0,25 pesetas; atra.sado 0,50.
. Los eefiorea jefes, oficiales é individuos de tropa ,que desean adquirir toda Ó parte de la Legisla,ció" publicadp,
podrán haeedo abonándo 5 pesetas.mensuales. .
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas tlimestí'e.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. id., YsU alta podrá. ser en primero de cualquier trimestr~.
3.& Al Diario Oficial y Colección Legislati'iJa, al ídem de 5,50 fd. id.
Todas las subscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera lafecha deeu', alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por.a.delantado.
La. oorrespondencia y giros a.l Administra.dor.
L~~s reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien;
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
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